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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 278/1975, de 12 de febrero, por el que se dispone que el Vicealmirante don Luis Ce
breiro Blanco cese en el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Luis Cebreiro Blanco cese en el cargo de Consejero Mili
tar del Consejo Supremo de Justicia Militar por haber pasado a la situación de "reserva".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos setenta
y cinco, FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS (Del B. O. del Estado núm. 50, pág. 4.128.)
•
DECRETO 279/1975, de 12 de febrero, por el que se dispone que el Almirante don Juan Rome
ro Manso pase a ejercer el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar,
Vengo en disponer que el Almirante clon Juan Romero Manso, que reúne las condiciones exigidas en
el artículo ciento dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer el cargo de Consejero Militar del
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos setenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS (Del B. O. del Estado núm. 50, pág. 4.128.)
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 280/1975, de 30 de enero, por •l que se dispone el pase al Grupo "B" del Almirante
don Gabriel Pita da. Veiga y San..
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta yocho, de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Gabriel Pita da Veiga y Sanz pase al Grupo "B" a partirdel día treinta y uno de enero del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos seten
ta y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 281/1975, de 10 de febrero, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Viceal
mirante don Luis Celv\eiro Blanco.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Luis Cebreiro Blanco pase a la situación de "reserva" ella once de febrero del año en curso, fecha en que nimple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos setenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 236/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Návío a continuación relacionados pasen
destinados a la Flotilla de Helicópteros, cesando en
sus actuales destinos cuando sean relevados :
(AvP) (C) clon Cristóbal González-Aller Suevos.
(AvP) don José Enrique Carrero-Blanco Pichot.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 237/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (ET) (IV) don Juan
Castro Fajardo pase destinado a la Oficina de Cata
logación de los Servicios de Aprovisionamiento del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con carácter vo
luntario, cesando en el STUM de dicho Arsenal.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 239/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
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diato, con antigüedad de 23 de febrero de 1975 y efc
tos administrativos de 1 de marzo siguiente, al Sor
gento primero Celador de Puerto y Pesca don Ant
nio Aroca Rodríguez.
Esta vacante corresponde a la tercera del turno d
amortización.
Madrid, 23 de febrero de 1975.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 240/75, del Director de Re
clutarniento y Dotaciones. — Se dispone el siguient
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Su
oficiales, con carácter forzoso:
ELECTRONICOS
Subteniente don Juan Estévez Ramírez.—Pasa
la Escuela de Submarinos (Simulador), cesando en e
submarino Isakic Peral (S-32).
Sargento primero don Victoriano Fraga Fraga.
Pasa al buque-hidrógrafo Tofiño, cesando en la Es
cuela de Submarinos (Simulador).
Madrid, 25 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 241/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguient
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Mecánico Mayor don Nicolás Aguilera García.
Pasa al buque-hidrógrafo auxiliar Pollux, cesando e
la i0VAD.—Voluntario (1).
Mecánico Mayor don Enrique Tortosa Pomares.
Pasa al patrullero ligero Gaviota', cesando en el des
tructor Almirante Ferrándiz.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado d
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 195
(D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Rectificación de antigüedad y escallafonandento.
Resolución núm. 238/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por necesidades del ser
vicio, se autorizó a efectuar el cuarto Curso de acceso
a la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales al per
sonal que se indica a continuación, debiendo haberles
sido asignada la antigüedad y orden de escalafona
miento correspondiente a los tres primeros girsos.
Esta circunstancia no se tuvo en cuenta a la termina
ción del curso que efectuaron, por lo que se rectifica
su antigüedad en el sentido de que será de 23 de
febrero de 1974, quedando escalafonados del siguiente
modo:
Sargento Radiotelegrafista clon Abel jurado Agua
do.-Se escalafonará entre los de su mismo empleo
don Ramiro Loureiro Crego y clon Juan L. Rodríguez
Quintero.
Sargento Radiotelegrafista don jesús González Or
lan-Se escalafonará entre los de su mismo empleo
don Abelardo Mármol González y don Aquilino Arias
González.
Sargento Radiotelegrafista don José B. Blanco Al
varez.-Se escalafonará entre los de su mismo empleo
don Manuel Carro iCuns y don Santiago Fernández
Seijas.
Sargento Radiotelegrafista don Santiago Fernán
dez Seijas.-Se escalafonará entre los de su mismo
empleo don José B. Blanco Alvarez y don José Durán
Méndez.
Sargento Electricista do.n Enrique Pereira Gómez.
Se escalafonará entre los de su mismo empleo don
Juan Nieto Benítez y don José A. Bertalo Doménech.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 174/75 (D).-Por reunir las condiciones que determina la Ley número 15de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con loinformado por la Junta de Recompensas, se concedela Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad y efectos económicos que se indican, al personal del Cuerpo deSuboficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Lo
zano Lozano.-Antigüedad : 23 de octubre de 1974.Efectos económicos : 1 de noviembre de 1974.
Sargento primero Contramaestre don Francisco Vidal Armero. 30 de diciembre de 1974.-1 de enerode 1975.
•
Sargento primero 'Contramaestre don Francisco
Hernández Romero. 30 de diciembre de 1974.
1 de enero de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Isaac López
I-Zoyuela.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento primero 'Contramaestre don Fernando
Caballero Sánchez.-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975.
Sargento Contramaestre don Mariano Cegarra Ló
pez.-1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Brigada Señalero don Alfonso Gregorio Saavedra.
3 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Señalero don Manuel Oliver
Calvo.-23 de septiembre de 1974.-i de octubre
de 1974.
Sargento Electricista don Carlos González Seran
tes.-30 de junio de 1974.-1 febrero de 1975 (1).
Subteniente Radarista don Antonio Ruiz Pérez.-
30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento primero Radarista don Modesto Bellón
Rodríguez.-3 de noviembre de 1974.-1 de diciem
bre de 1974.
Sargento primero Radarista don Manuel Iglesias
Fernández.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Landeira
García.-2 de octubre de 1974,-1 de noviembre de
1974.
Sargento primero Mecánico don Faustino Lorenzo
Lorenzo.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento primero Mecánico don Enrique Baamon
de Díaz.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento Mecánico clon Alfredo Ferreira Dobarro.
3 de octubre de 1974.-1 de noviembre de 1974.
Sargento Escribiente don Antonio Parga Sanjuán.
23 de octubre de 1974.-1 de noviembre de 1974.
Sargento Escribiente don José Sánchez Molina.-
1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
Juan Martínez Guerrero.-20 de marzo de 1970.
1 de julio de 1972 (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Soler Vélez.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don José Martínez Ra
mos.-Antigüedad : 4 de julio de 1974.-Efectos eco
nómicos: 1 de febrero de 1975 (1).
Subteniente Contramaestre don Ginés Vizcaíno Be
nítez.--4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Brigada Contramaestre don Emilio Babio Lorenzo.
24 de agosto de 1974.-1 de enero de 1975 (1).
Sargento primero 'Contramaestre don Adolfo J.
Quintas Calo.-3 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Sargento primero Condestable don Vicente D. Vi-.
dal Piñón.-1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
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Sargento primero .Condestable don Pascual Pala
zón Martínez.-4 de enero de 1975.-1 de febrero
de 1975.
Sargento primero Minista don Manuel Hernández
Martínez.-2 de enero de 1975.-1 de febrero de
1975.
Sargento primero Minista don Juan A. Moya Ro
mero.-5 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Electricista don José Tellado Pe
reira.-4 de julio de 1974.-1 de enero de 1975 (1).
Sargento primero Electricista don Manuel Vázquez
García.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Electricista don Gaspar Sanjuán
López.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Pita Suárez.-27 de octubre de 1974.-1 de noviem
bre de 1974.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan Quin
tela Romero.-3 de febrero de 1975. 1 de marzo
de 1975.
Subteniente Radarista don Anastasio Mir Plasín.
4 de julio de 1974.-1 de enero de 1975 (1).
Sargento primero Mecánico don Manuel Sueiras
Gómez.-4 de julio de 1973.-1 de diciembre de
1974 (1).
Sargento primero Mecánico don Juan Galindo Pé
rez.-4 de enero. de 1975.-1 de febrero de 1975. ,
Sargento Mecánico don Asensio Bernal García.-
2 de octubre de 1974.-1 de noviembre de 1974.
Brigada Escribiente don Antonio Prieto Tenreiro.
8 de agosto de 1974.-1 de febrero de 1975 (1).
Sargento primero Escribiente don Tomás Fernán
dez Fra.-8 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento primero Escribiente don Salvador Cere
ceda Alanis.-13 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Tercera categoría.
Subteniente .Contramaestre don Tomás García Ga-.
llardo.-Antigüedad: .2 de enero de 1973. Efectos
económicos : 1 de noviembre de 1974 (1).
Subteniente Condestable don Mariano Fajardo Mo
lina.-17 de abril de 1974.-1 de febrero de .1975 (1).
Subteniente Condestable don Bartolomé Fernández
Rodríguez.-13 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Subteniente Torpedista don Pedro Molinero Egea.
1 de octubre de 1974.-1 de octubre de 1974.
Brigada TorpediSta don Joaquín Trillo Ruiz.
4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Subteniente Mecánico don Manuel Calvo Vigo.
4 de enero de 1974.-1 de enero de 1975 (1).
Subteniente Mecánico don Miguel Plácer Feal.-
9 de abril de 1974.-1 de enero de 1975 (1).
.Subteniente Mecánico don Jerónimo 'Escudier Del
gado.-19 de mayo de 1974.-1 de enero de 1975 (1)
Subteniente Mecánico. don Daniel González Váz
quez.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Subteniente Escribiente don Miguel A. Avila Bus
tillo.-1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Subteniente Escribiente don Juan López 'Collazo.
7 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
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Sargento primero Escribiente don Daniel LópezCamacho.-13 de enero de 1975.-1 de febrero de
1975.
Subteniente Sanitario don Augusto González Car
ballido.-4 de enero de 1975.-1 •de febrero de 1975
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Alvarez Ponce.-29 de septiembre de 1974._-i de
octubre de 1974.
■•••
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 25 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
EJ
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 242/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña Regina Rodríguez García.-Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Mayor de la JAL,
a partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Don Fernando Rangel Valera.-Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de primera l(Fun
clidor), para prestar sus servicios en el CIDA, a par
tir de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Antonio Bueno Gómez.-Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de primera (Pintor), para pres.
tar sus servicios en la 'Capitanía General de la Zona
Marítima del Mediterráneo, a partir del día 19 de
marzo de 1975.
Don Manuel Espada Cal.-Con carácter interino
por plazo no superior a un año, y la categoría profe
sional de Oficial de tercera (Aibaftil), para prestar
sus servicios en la Escuela de Suboficiales, a partir
del día 21 de febrero de 1975. Cesará al término del
Plazo indicado, o antes, si se cubriera con un funcio
nario el puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Don Diego Francisco García .González, don San
tiago Brea Abel-Cruz y don Agustín Perillán
For
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pell,—Con carácter interino, por plazo no superior a
un año, y la categoría profesional de Conductor-Me
(ánico, para prestar sus servicios en el Mando An
fibio, a partir del día 1 de febrero de 1975.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 177/75, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.485/1966
(D. O. núm. 237), causan baja como Alumnos Espe
cialistas los que a continuación se relacionan, los
cuales deberán incorporarse al próximo curso para
formación de Cabos segundos de Marinería de las
aptitudes que al frente de cada uno de ellos se indican:
SEÑALEROS
Valentín A. Alaña Sánchez. — Timonel-Señalero.
José Borja Tora.—Operador de Teletipos.
José A. Funes Estévez.—Timonel-Señalero.
Angel E. Quijorna Gutiérrez.—Operador de Te
letipos.
José María Ribera Alcalá.—Operador de Teletipos.
ELECTRONICOS
Gerardo A. del Campo Barcia.—Operador. de Te
letipos.
Ramón Facerías Yerno.—Operador de Teletipos.
RADIOTELEGRAFISTAS
Tomás Hernández Nieto.—Operador de Teletipos.
Miguel A. Sobrino Herrero.—Operador de Tele
tipos.
justo Sol Arenas.--Operador de Teletipos.
Jerónimo Solá Acosta.—Operador de Teletipos.
Ricardo Vidal Pirieiro.—Operador de Teletipos.
José 11. Zubiaurre Gallego. Operador de Tele
tipos.
.1Iadrid, 25 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesExcmos. Sres. ...
Sres.
Resolución delegada núm. 178/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja como
Alumno Especialista Radarista Juan Luis Iglesias
Domínguez, el cual deberá continuar al servicio de
la Armada como Marinero de segunda hasta comple
tar el período de actividad fijado para el personal del
reclutamiento obligatorio.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
•
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 168/75, de la Jefatura del De
partamneto de Personal. — A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se confirma en el OCRADE
al Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Francisco Lorenzo Suárez.
-ladrid, 24 de 'febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres....
Destinos.
Resolución núm. 170/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio
de destino de los Suboficiales de Infantería de
Marina que se relacionan:
Mayor (Teniente) don Manuel Núñez Arca.—
Al Tercio del Norte, cesando en el Centro de Ins
trucción ele Infantería de Marina (CEIM). Vo
luntario (1).
Mayor (Teniente) clon Pedro M. Ruiz Martí
nez.—Al Centro de Instrucción de Infantería de
Marina (CEIM), cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cartagena.—Forzoso.
Mayor (Teniente) don Carmelo Díaz Díaz.—Al
Tercio del Sur, cesando en la Escuela de Subofi
ciales.—Forzoso (2).
Mayor (Teniente) don Tomás Ofia Orta.—,Se
le confirma en el Centro de Instrucción de In
fantería de Maria (CEIM). Voluntario.
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Mayor (Teniente) don Juan A. González Gon
zález.—Se le confirma en la Agrupación de Ma
drid.—Voluntario.
Subteniente don Rafael Solivellas Quetglás.--AlTercio de Levante cesando en el Centro de Ins
trucción de Infantería de Marina (CEIM). Voluntario.
Subteniente don Vicente Ahijado Baltasar.—A
la Agrupación de Madrid, cesando en la Unidad
Administrativa de Personal de Infantería de Ma
rina.—Voluntario.
Subteniente don Jaime Graña Garcíab—Se le
confirma en la Agrupación de Madrid (Compañíade Policía Naval).—Voluntario.
Brigada clon Salvador García Flores.—A la Es
cuela de Aplicación, cesando en el Tercio de Ar
mada.—Voluntario.
Brigada don Rufino Navajo Gozalo. —A la
Agrupación de Madrid, cesando en la Sección de
Reclutamiento y Movilización.—Voluntario.
Brigada clon Jesús Rivera Muiña.—Al Tercio
del Norte, cesando en el Tercio de la Armada.--
Voluntario (1).
Brigada don Angel Berrocal Balanza.—Al Ter
cio de Levante, cesando en el Centro de Instruc
ción de Infantería de. Marina (CEIM). Volun
tario.
Brigada don Irene Escobar Romero. A ,la
Agrupación de Canarias, cesando en el Tercio de
Armada.—Voluntario (1).
Brigada don Félix García González.—A la Agru
pación de Madrid, cesando en la Comandancia Ge
neral de la Infantería de Marina.—Voluntario.
Brigada clon Victoriano García Chicote.—Se le
confirma en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Brigada don Manuel Enríquez Jiménez.—Se le
confirma en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Brigada don Raimundo jordán Fernández.—Al
Tercio de Armada, cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz.—Voluntario.
Brigada clon Carmelo Vega Herrera.—Al Ter
cio del Sur, cesando en la Agrupación de Cana
rias.—Forzoso.
Brigada don Antonio Salvador Mauro.—Se le
confirma en el Centro de Instrucción de Infantería
de Marina' (CEIM).—Voluntario.
Brigada don Carlos Valencia Espiritusanto.
Se le confirma en el Tercio del Sur.—Voluntario.
Brigada don Leandro Moliner Camacho.—Se le
confirma en el Tercio de Levante.—Voluntario.
Brigada clon Mariano Mellado Tobal.—Al
Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM), cesando en el Tercio de Levante.—Vo
luntario.
Brigada don Jaime Castro Rosa.—Se le confir
ma en el Tercio de Armada—Voluntario.
Sargento primero clon José García Criado.—Al
crucero Canarias, cesando en el Tercio del Norte.—
Voluntario (1).
Sargento primero don Sebastián M. Sánchez
López.—Al Tercio del Sur, cesando en el Tercio
de Armada.—Voluntario.
Sargento primero don Jaime Allegue Deus.—A
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la Agrupación de Canarias, cesando en la EscuelaNaval Militar. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por trasladode residencia, se encuentra comprendido en el
apartado e), punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) Se incorporará a su nuevo destino al fi
nalizar el presente curso.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 169/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en la Uni
dad Administrativa • de Personal de Infantería de
IVIarina al Brigada del citado Cuerpo don Julián
Piqueras Espada, con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 171/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se conceden al Sargen
to primero de Infantería de Marina don Angel
Pedreiro Sanz dos meses de licencia por asuntos
propios para disfrutar en El Ferrol del Caudillo,
a partir del día 1 de marzo de 1975, en las condi
ciones que determina el Reglamento de Licencias
Temporales, aprobado por Decreto de 15 de junio
de 1906 (D. O. núm. 55).
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 173/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado el
curso de aptitud correspondiente, y de acuerdo
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con lo dispuesto en el Decreto número 3.183/68
(D. O. núm. 10/69), se promueve al empleo de
Cabo segundo de Infantería de Marina, con las
aptitudes que al frente de cada uno se indica y
con antigüedad, a todos los efectos, de 1 de fe
brero de 1975, a los soldados de segunda, proce
dente del Voluntariado Normal que a continua
ción se relacionan :
1. Rafael Gómez Sancho.-Electricista.
2. José F. Díaz Moreno.-Conductor de Vehícu
los Pesados.
3. Ricardo Rivas Gómez.-Teléfonos.
4, Luis G. Pascua Palazuelo.-Mecánico.
Madrid, 24 de febrero'de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la -Guardia y Oya
Excmos. Sres. ... 4
Resolución núm. 174/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para
Tropa, aprobadas por la Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5), y modificadas por la
número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Ma
rina, a los Soldados distinguidos que a continua
ción se relacionan, a quienes se les confiere an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de febre
ro de 1975:
1. Antonio M. Ugartechea Azpiri.-Auxiliar de
Planas ,Mayores.
2. José R. Gardá Pallas.-Jefe de Equipo de
Fuego.
3. julio C". Santamarina Pérez.-Explosivos y
Minas.
4, Antonio Prado Rodríguez.-Operador Ra
dio-Teléfono.
Agustín Dorta Umpiérrez.-Morteros.
6. José R. Ribera Gutián.--Explosivos y Mi
nas.
7, Fernando J. Ventura Rodríguez. - Morte
ros.
8. Matías Romero kovira.-Monitor de Ins
trucción•
9. José L. Alonso Majadas.--Armas Contraca
rros.
lo. Angel J. Aedo Arnáiz.-Monitor. de Ins
trucción.
Emilio Renedo Salústregui.-Armas Contra
carros.
12. José Vargas Díaz.-Axiliar de Planas Ma
yores.
13. José A. Gardá Pallas.-jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Trapiella Morán.-Teléfonos.15, Miguel A. Lara Espinar.-Monitor de Ins
trucción.
16, Pablo Regis Denia. - Auxiliar de Planas
Mayores.
5.
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14,
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17. Francisco Bort Alapont. Monitor de Ins
trucción.
18. Eusebio Sierra Sánchez.-Monitor de Ins
trucción.
19.. José Barros Díaz.-Monitor de Instrucción.
20. Pedro del Jesús 2‘léndez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
21. José L. Ulizarna García.-Pañolero de Res
petos.
22. Andrés Sánchez Alonso.-Operador Radio
Teléfono.
23. Arturo C44-nblor Sánchez. Lanzallamas y
Lanzacoetes.
24. Joaquín González Gutiérrez. - Auxiliar de
Planas Mayores.
Diego Martínez Barba.-Jefe de Equipo de
Fuego.
26. Angel Sánchez Busto. Auxiliar de Planas
Mayores.
27. Juan García Delgado.-Morteros.
28. José Romero Martínez.-Operador Teletipo.
29. José Sánchez Castro.-Teléfonos.
30. José A. Pozo Bautista.-Operador Teletipo.
31. Enrique Oyarzábal Lemona.-Jefe de Equi
po de Fuego.
32. Juan de Dios García Jiménez. - Auxiliar
de Planas Mayores.
33. Ignacio Pedreño Elizazol.-LJefe de Equipo
de Fuego.
34. Luis A. Rodríguez Esteban.-Morteros.
35. Juan Valencia Morales.-Auxiliar Topográ
fico.
36. José A. Morales García.-Monitor de Ins
trucción.
37. Francisco Martín Artiles.-Jefe de Equipo
4. de Fuego.
38. Juan Francisco Martínez Martínez.-Auxi
liar de Planas Mayores.
39. Manuel Martínez Borondo.-Jefe de Equipo
de Fuego.
40. Javier Tejón Ranero.- Auxiliar Topográ
fico.
41. Antonio López González.--Electricista.
42. Damián Calcerrada Fernández.-Armas Con
tracarros.
43. Adolfo García Hernández.-Jefe de Equipo
de Fuego.
44. José M. Parramón Canillo.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
45. Leopoldo M. Usanz Calvo.-Morteros.
46. Roberto Estévez Rodón. - Pafiolero de Res
petos.
47. Juan M. Gineitar Carreres.-Jefe de Equipo
de Fuego.
18. Luis M. Descalzo Ballesteros. - Jefe de
Equipo de Fuego.
49. Juan Puig Gudallo11.-Morteros.
50. José María Sardá Ishanda.--jefe de Equipo
de Fuego.
51. Vicente Espinosa Carín.-Operador Radio
Teléfono.
52. Juan P. Capa Fuentes.-Operador de Radar
Ligero.
53. José R. Ortiz Cazón.-Morteros.
75.
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54. Fernando Sánchez Rey.-Jefe de Equipo de
Fuego.
55. Manuel Ortega Ortega.-Jefe de Equipo de
56. Bienvenido Martínez Martínez. - Jefe de
Equipo de Fuego.
57. Alfonso Pozo Rebollo.-Auxiliar de Planas
May-ores.
58. Jesús Sánchez Mesonero. - Jefe de Equipo
de Fuego.
59. Manuel Urbano Rivera.-Morteros.
60. Luciano Fidón Alvarez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
61. Juan J. Orilves Lanovilla.-Operador Radio
Teléfono.
69. José González Ibáñez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
63. Manuel Suárez Ortega. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
64. Víctor M. Iglesias García.--7-Armero.
65. Mariano Pérez Rosendo.-Jefe de Equipo
de Fuego.
66. Francisco Santana Santana.-Jefe de Equi
po de Fuego.
67. .Francisco Moreno Fernández.-Teléfonos.
68. Miguel Corchero Gómez. - Armas Contra
carros.
69. Juan V. Angel del Castillo.-Jefe de Equi
po de Fuego.
70. Franciséo Jordán Soler. - Operador Radar
Ligero.
71. Antonio Martín González.-Jefe de Equipo
de Fuego.
72. Gaspar Requena Mallínez.-Jefe de Equipo
de Fluego.
73. Francisco J. Alanís García.-Jefe de Equipo
de Fuego.
74. Matías Coll Fiol.-Operador Radar Ligero.
75. Manuel Márente Candón.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
76. Juan J. Fons Gascón.-Jefe de Equipo de
Fuego.
77. Rufino Gómez Díaz.-Obuses.
78. Vicente Denis Rodríguez.--jefe de Equipo
79. José C. Valle Ontarión. - Operador Radio
Teléfono.
80. Angel Holguera Jorge. - Operador Radio
Teléfono.
81. Juan José Hidalgo Sánchez.-Lanzallamas
y Lanzacohetes.
82. Francisco Niella Bernillas.-Operador Ra
dio-Teléfono.
83. Santiago Díaz Bernadó.-Morteros.
84. Germán Longeira Raimúndez. Armas
Contracarros.
85. Rafael Morilla Espigares.-Lanzallamas y
Lanzacohetes.
86. Enrique Macho Rodríguez.-Teléfonos.
87. Juan M. del Sol Mena.-Operador Radio
T'elóno.
88. Angel Moto. Manzano.-Jefe de Equipo de
Fuego.
89. Emilio Trujillo Nieves.-Operador Radio
Teléfono.
90. Francisco Ramírez Marqués. Aprovisiona
miento y Municionamiento.
91. Francisco J. Mora Roque. Aprovisionamiento y Municionamiento.
92. Felipe Berasaluce Arbeascoa.-jefe de Equipode Fuego.
93. Francisco Felíu Peracaula.-Jefe de Equipode Fuego.
94. Emilio Chacón Rubio.-Morteros.
95. José Manuel Humanes Nogales.-Auxiliar de
Planas Mayores.
96. Bernardo Galinklo Picazo. Buceador Ayu
dante.97.José A. Gutiérrez naldonado.-Buceador Ayudante.
98. José L. Sánchez Martínez.-Operador Radio
Teléfbno.
99. Miguel Angel Dorta Hernández--Armas Con
tracarros.
100. Antonio °Durán Silva..-Aprovisionamiento yMunicionamiento.
101. Andrés Fuentes Fuentes.-Jefe de Equipo de
Fuego.
102. José Roger Collado.-Buceador Ayudante.
103. Carlos Carbonell Guinduláin.-Operador Te
letipo,
104. Francisco Becerra Arión.-Jefe de Equipo de
Fuego.
105. Ricardo García Muñoz. Zapadores.
106. Manuel Rosado Alba. Aprovisionamiento ylMunicionarniento.
107. Manuel Romano Roldán.-Jefe de Equipo de
Fuego.
108. Ezequiel ¡Guillén Barragna.-Zapadores.
109. José Moreno Ibáñez. - Jefe de Equipo de
Fuego.
110. Joaquín Palánquez Ballano.-jefe de Equipo
de Fuego.
111. Antonio Sánchez Fernández.--jefe de Equipo
de Fuego.
112. Domingo Cabrera del Rosario.-Jefe de Equi
po de Fuego.
113. Vicente Campos Enricih. - Operador Radio
Teléfono.
114. Juan Zafra Molina.-Jefe de Equipo de Fuego.
115. Luis Crespo Calleha.-Jefe de Equipode Fuego
116. Francisco Granados Ruiz.--Jefe de Equipo de
Fuego.
117. Manuel González Zerpa.-Operador Radio-Te
léfono.
118. Jorge Casas Puigtio.-Jefe de Equipo de Fuego
119. Alejandro Arias Clares.-Jefe de Equipo de
Fuego.
120. Salvador Bou Ferrando.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
•
121. Juan Guisado Sánchez.-Mecánico.
122. Manuel Villar Ruiz.--Jefe de Equipo de Fuego.
123. José Ramos Molina.-Buceador Ayudante.
124. Bartolomé Duque Boronat.-Jefe de Equipo de
Fuego.
125. Manuel López Sánchez.-Operador Radio-Te
léfono. _
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Carlos A. González Jordán. Jefe de Equipo
de Fuego.
José R. García García.—Armas Contracarros.
Antonio L. Queijo Iglesias.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Emilio Bermúdez Hernández.—Armas Contra
carros.
Octavio Cortés Campello.—Jefe de Equipo _de
Fuego.
Francisco j. Obiols Pagés.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Diego Muelas Fernández.—jefe de Equipo de
Fuego.
José Guisado de Vargas.—Armas Contraca
_
rros,
Enrique Llopis Sanjuán.—Mecánico.
Madrid, 24 de febrero de 1975.6
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 9 de diciembre de 1974 El General
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario acci
dental, Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cartagena.—Doña Ascensión García Sánchez y don
José Pedro Muiños García (19 4 75)* viuda e hijo
del Comandante de Máquinas don Benito Muiños
Guerrero.—Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Por
centaje: 46.---Pensión mensual que le corresponde':
14,812 pesetas desde el 1 de noviembre hasta el 31 de
diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975:
16,100 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda deCartagena.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.
Cádiz.—Doña. Angeles Arlontero Herrera, viudadel Contramaestre Mayor don Vicente Sánchez Non
dedéu.—Sueldo regulador : 18.900 pesetas.—Porcen
taje: 40.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 8.694 desde el 1 de' julio hasta el 31 de diciembre de 1974; desde el 1 de enero de 1975: 9.450 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda deCádiz.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.Madrid.—Doña Concepción Macías González,don Antonio (30 5 75)*, doña María del Pilar
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(26 10 76)* y don José Luis Polvorosa Macías
(20 3 80)*, viuda e hijos, respectivamente, del
Subteniente Mecánico clon Florencio Polvorosa
Molledo.—Sueldo regulador : 17.616 pesetas.—Por
centaje : 58.—Pensión mensual que les correspon
de: 11.750,31 peseas desde el 1 de octubre hasta
el 31 de diciembre de 1974 : desde el 1 de enero
de 1975 : 12.772,07 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Teso-ro Ayuda (Ley 19/74)': pe
setas 10.000.
El Ferrol del Caudillo. — Doña María Flores
Muñoz, viuda del Auxiliar segundo del CASTA
don Arturo López Casal.—Sueldo regulador : pe
setas 11.316.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual
que le corresponde : 5.205,65 pesetas desde el 1 de
septiembre hasta el 31 de diciembre de 1974;
desde el 1 de enero de 1975: 5.658,31 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro! del Caudillo.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas •
Cartagena. — Doña Dolores Coloma Martínez,
viuda del Auxiliar segundo del CASTA don José
López Rocamora.—Sueldo regulador : 17.850 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le
corresponde : 8.211 pesetas desde el 1 de septiem
bre hasta el 31 de diciembre de 1974; desde el 1 de
enero de 1975 : 8.925 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—.Ayuda (Ley
número 19/74) : 10.000 pesetas.
La Coruña.—Doña Estrella Martínez Brafías y
don Juan Manuel Peteiro Martínez (30 9 80)*
viuda e hijo, respectivamente, del Contramaestre
segundo C. M. P. don Ricardo Peteiro Porto.—
Sueldo regulador : 13.883 pesetas.—Porcentaje : 46.
Pensión mensual que les corresponde : 7.344,28 pe
setas desde el, 1 de noviembre hasta el 31 de di
ciembre de 1974; desde el 1 de enero de 1975:
7.982,91 pesetas a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña.—Ayuda (Ley 19/74) :
10.000 pesetas.
El Ferrol del Caudillo. — Doña María Luisa Re
.
meseiro Fernández, doña Patricia (18 11 93)* y
don Fernando García Remeseiro (27 11 96)*, viu-da e hijos, respecti-vamente del Sargento Contra
maestre don Fernando Antonio García López.—
Sueldo regulador: 8.516 pesetas.—Porcentaje : 52.
Pensión mensual que les corresponde : 4.428,66 pe
setas desde el 1 de abril hasta el 30 de junio
de 1974; hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 5.092,96; desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 5.535,82, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglar-nen
ro para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
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litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aqi ella notificación, y por conducto de
Ea Autoridad que io haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
(*) Fecha de caducidad.
Madrid, 9 de diciembre de 197-1—E1 General
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario acci
dental, Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
(Del D. O. del Ejrcito núm. 37, pág. 693.)
El -
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DF. APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
Concurso público.
(14)
Para la adquisición de 1945 toneladas de carbón
antracita y 317 toneladas de leria, según determinadas
características y condiciones, por un importe total
límite de ocho millones setecientas treinta y una mil
(8.731.000,00) pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida de Pío XII, nú
mero 83.
El modelo de proposiciones, los documentos y fian
zas que. deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 2 de abril del presente
año, a las 10,00 horas, en la Sala de juntas de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, ave
nida de Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
P°1 los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las nueve y diez horas del día señalado
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anteriormente, no admitiéndose los enviados por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuílcio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 26 de febrero de 1975.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, José L. Fernández.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANE0
ARSENAL MILITAR.
Junta. de Subastas.
(15)
Se hace pública para general conocimiento que, a
partir de las 11,00 horas del día 2 de abril de 1975,
tendrá lugar en la Sala de Justicia de esta Zona Ma
rítima la venta, en pública subasta, de la ex fragata
Sarmiento de Gamboa„ por un precio tipo de ocho mi
llones sesenta y dos mil ciento setenta y una pesetas
(8.062.171).
Los licitadores presentarán el documento nacional
de identidad y declaración expresa de tener capacidad
para contratar y de no estar incurso en ninguna de
las prohibiciones expresadas en el párrafo segundo del
artículo 127 del Reglamento del Patrimonio del Es
tado. Los que acudan a la subasta en representación
de otros deberán acompañar poder bastante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicasLfacultativas por las que ha de regir
se esta subasta, y a los que deberán ajustarse los
asistentes a la misma, están de manifiesto en las De
pendencias siguientes :
En Madrid, Jefatura del Apoyo Logístico fiel Mi
nisterio de Marina, sita en la avenida de Pío XII, 83;
en los Arsenales de las Zonas Marítimas del Cantá
brico, Estrecho y Canarias, situadas respectivamente
en el Ferrol del Caudillo, San Fernando y Las Pal
mas ; en el Sector Naval de Cataluña, con sede en
Barcelona, en la Comandancia de Marina de Bilbao
y en la Secretaría de esta junta, sita en la Habilita
ción de Material de este Arsenal.
Cartagena, 25 de febrero de 1975.—El Capitán de
Navío Ingeniero-Presidente. — P. A., Miguel Ramis
Cabot.
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